太宰治「盲人独笑」試論 by 水川 布美子
は
じ
め
に
盲
人
独
笑
は
昭
和
十
五
年
新
風
創
刊
号
に
発
表
さ
れ
た
。
エ
ピ
グ
ラ
フ
、
は
し
か
き
、
本
文
、
あ
と
か
き
、
か
ら
成
り
、
は
し
か
き
冒
頭
葛
原
勾
当
日
記
を
、
私
に
知
ら
せ
て
く
れ
た
人
は
、
劇
作
家
伊
馬
鵜
平
君
で
あ
る
。
と
あ
る
よ
う
に
、
伊
馬
春
部
か
ら
葛
原
勾
当
日
記
が
紹
介
さ
れ
た
の
を
機
に
、
こ
の
作
品
は
執
筆
さ
れ
た
。
経
緯
に
つ
い
て
は
山
内
祥
史
氏
の
全
集
解
題
に
詳
し
い
。
他
者
の
日
記
を
基
に
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
、
後
の
パ
ン
ド
ラ
の
匣
（
Ｓ
・
・
１
）
と
類
似
す
る
が
、
盲
人
独
笑
に
お
け
る
そ
の
細
工
は
、
前
年
に
書
か
れ
た
女
生
徒
の
そ
れ
と
も
似
て
い
る
だ
ろ
う
。
と
高
橋
広
満
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
記
四
十
余
年
分
を
一
年
に
ま
と
め
あ
げ
る
手
法
は
、
有
明
淑
の
三
ヶ
月
余
り
の
日
記
を
女
学
生
一
日
の
姿
と
し
て
ま
と
め
た
女
生
徒
（
Ｓ
・
４
）
に
近
い
。
原
典
で
あ
る
葛
原
勾
当
日
記
と
作
品
本
文
と
の
比
較
は
、
山
崎
正
純
氏
の
盲
人
独
笑
・
単
一
表
現
の
試
み
が
既
に
な
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
検
証
し
た
藤
原
耕
作
氏
の
太
宰
治
盲
人
独
笑
論
は
詳
細
に
比
較
検
討
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
既
出
論
文
を
検
討
し
つ
つ
は
し
か
き
の
考
察
、
及
び
本
文
の
中
か
ら
創
作
箇
所
の
お
か
や
と
、
勾
当
の
芸
術
に
対
す
る
姿
勢
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
は
葛
原
勾
当
日
記
を
日
記
と
略
す
。
一
は
し
か
き
に
つ
い
て
は
し
か
き
に
は
、
執
筆
に
到
る
ま
で
の
経
緯
と
葛
原
勾
当
日
記
の
紹
介
、
そ
し
て
葛
原
勾
当
の
大
ざ
つ
ぱ
な
略
伝
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
か
ら
展
開
す
る
勾
当
二
十
六
歳
、
青
春
一
年
間
の
日
記
の
説
明
が
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
大
ざ
つ
ぱ
な
略
伝
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。
大
ざ
つ
ぱ
な
略
伝
に
つ
い
て
は
、
私
が
人
名
辞
典
や
ら
、
葛
原
勾
当
日
記
の
諸
家
の
序
や
ら
跋
や
ら
、
ま
た
は
編
者
の
筆
に
な
る
と
こ
ろ
の
年
譜
、
逸
話
集
、
写
真
説
明
の
文
─ ─
太
宰
治
盲
人
独
笑
試
論
水
川
布
美
子
な
ど
、
諸
処
方
々
か
ら
少
し
づ
つ
無
断
盗
用
し
て
、
あ
や
ふ
く
纏
め
た
故
葛
原
勾
当
の
極
め
て
大
ざ
つ
ぱ
な
略
伝
で
あ
る
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。
山
崎
氏
は
内
容
的
に
は
日
記
付
載
の
資
料
文
に
依
拠
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
全
て
を
占
め
て
お
り
、
太
宰
が
参
看
し
た
と
い
う
人
名
辞
典
か
ら
引
か
れ
た
も
の
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
藤
原
氏
も
葛
原
勾
当
日
記
の
日
記
本
文
以
外
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
部
分
が
多
い（
人
名
辞
典
に
つ
い
て
は
未
調
査
）
と
さ
れ
、
両
氏
と
も
人
名
辞
典
に
関
し
て
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
略
伝
本
文
冒
頭
か
ら
、
妙
な
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
略
伝
は
、
葛
原
勾
当
。
徳
川
中
期
よ
り
末
期
の
人
。
と
始
ま
る
。
こ
の
記
載
は
日
記
に
は
見
ら
れ
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
略
伝
中
で
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
葛
原
勾
当
は
文
化
九
年
、
備
後
国
深
安
郡
八
尋
村
に
生
れ
、
病
せ
し
は
明
治
十
五
年
、
九
月
八
日
。
と
、
文
化
九
年
か
ら
明
治
十
五
年
を
生
き
た
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
を
徳
川
中
期
よ
り
末
期
の
人
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
江
戸
末
期
よ
り
明
治
初
期
の
人
と
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
葛
原
勾
当
日
記
を
紹
介
し
た
音
楽
界
で
も
葛
原
勾
當
は
幕
末
よ
り
明
治
の
初
年
に
か
け
て
、
名
を
中
國
の
筝
曲
界
に
走
ら
せ
た
る
名
手
で
あ
る
こ
と
は
（
略
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
略
伝
冒
頭
は
徳
川
中
期
よ
り
末
期
の
人
と
記
載
の
な
さ
れ
た
人
名
辞
典
に
拠
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
今
で
は
、
人
名
辞
典
を
開
け
ば
、
す
な
は
ち
葛
原
勾
当
の
項
が
、
ち
や
ん
と
出
て
ゐ
る
の
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
執
筆
当
時
刊
行
さ
れ
て
い
た
人
名
辞
典
の
う
ち
、
葛
原
勾
当
の
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
管
見
に
入
っ
た
の
は
新
撰
大
人
名
辭
典
一
冊
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
果
た
し
て
徳
川
中
期
末
期
の
筝
曲
家
。
と
始
ま
る
解
説
文
が
載
っ
て
い
る
。
こ
の
辞
典
の
記
載
を
見
る
と
、
日
記
の
碑
文
（
琴
師
葛
原
勾
當
碑
）
に
拠
る
所
が
多
く
、
辞
典
執
筆
者
が
こ
れ
を
参
照
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。
但
し
、
生
年
に
一
年
の
ズ
レ
が
生
じ
て
お
り
、
文
化
十
年
と
な
っ
て
い
る
。
辞
典
が
日
記
を
参
照
し
て
い
る
な
ら
ば
、
結
果
的
に
私
が
引
用
し
た
の
も
日
記
の
碑
文
の
項
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
記
載
の
合
致
性
を
見
れ
ば
、
こ
の
辞
典
を
引
用
し
た
と
ほ
ぼ
断
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
略
伝
の
う
ち
、
勾
当
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
辞
典
の
記
載
を
基
準
に
、
座
頭
の
位
階
返
却
の
一
件
と
竹
琴
発
明
の
事
項
、
木
製
活
字
の
様
相
の
三
項
目
に
つ
い
て
は
、
日
記
引
用
に
よ
り
詳
細
に
解
説
し
て
い
る
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
勾
当
の
人
柄
に
つ
い
て
は
、
勾
当
の
逸
話
と
口
絵
写
真
か
ら
逸
話
五
項
目
を
抜
粋
し
て
い
る
（
別
表
参
照
）。
辞
典
に
負
う
所
の
多
い
略
歴
と
、
逸
話
の
引
用
に
よ
る
人
物
紹
介
か
ら
、
略
伝
は
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
略
伝
に
つ
い
て
、
そ
の
人
と
為
り
に
就
い
て
の
、
私
一
個
人
の
偽
ら
ぬ
感
想
は
、
わ
ざ
と
避
け
た
。
と
あ
る
。
し
か
し
、
対
照
表
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
感
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
と
は
言
い
難
い
。
例
え
ば
、
金
銭
で
位
階
を
購
入
す
る
こ
と
に
関
し
て
当
時
の
風
習
を
き
た
な
き
も
の
に
思
ひ
と
い
う
の
は
、
日
記
序
文
に
は
見
ら
れ
な
い
記
述
で
あ
る
。
ま
た
、
竹
琴
の
発
明
に
関
す
る
箇
所
で
は
、
中
山
氏
と
自
分
の
発
明
が
全
く
同
じ
こ
と
を
か
へ
つ
て
喜
び
と
、
勾
当
の
公
明
正
大
で
、
芸
術
に
対
す
る
潔
さ
の
窺
え
る
心
情
を
創
作
し
て
描
い
て
い
る
。
─ ─
勾
当
の
逸
話
の
う
ち
、
自
ら
設
計
し
た
住
居
に
関
し
て
、
日
記
で
は
暗
き
室
幾
つ
も
あ
り
。
と
あ
る
の
を
、
暗
き
部
屋
幾
つ
も
あ
り
と
い
ふ
の
も
哀
れ
で
あ
る
。
と
、
哀
れ
と
い
う
感
懐
を
漏
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
私
一
個
人
の
偽
ら
ぬ
感
想
を
挿
入
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
よ
っ
て
、
私
一
個
人
の
偽
ら
ぬ
感
想
は
、わ
ざ
と
避
け
た
と
い
う
の
は
虚
言
で
あ
り
、
今
は
、
読
者
に
そ
の
日
記
の
ほ
ん
の
一
部
を
読
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。
私
一
個
人
の
感
想
も
、
批
評
も
、
自
ら
そ
の
中
に
溶
け
込
ま
せ
て
ゐ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
と
い
う
、
本
文
に
対
す
る
私
の
姿
勢
は
、
は
し
か
き
の
段
階
か
ら
既
に
始
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
二
お
か
や
に
つ
い
て
日
記
本
文
は
、
九
箇
所
の
中
略
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
た
十
の
章
か
ら
成
る
。
初
め
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
日
記
本
文
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
山
崎
氏
、
藤
原
氏
の
論
に
詳
し
い
。
鶴
谷
憲
三
氏
は
、
そ
れ
を
プ
ロ
ッ
ト
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。
日
記
と
の
比
較
に
於
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
あ
と
か
き
で
告
白
さ
れ
る
細
工
の
内
容
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
創
作
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
ま
つ
や
の
、
お
か
や
と
の
秘
め
た
る
交
情
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。
と
は
い
っ
て
も
、
既
に
指
摘
の
あ
る
と
お
り
、
お
か
や
は
実
際
に
日
記
に
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
。
び
い
ど
ろ
（
硝
子
）
の
、
と
つ
く
り
（
徳
利
）
を
、
く
れ
た
の
も
、
ひ
と
り
寝
。
さ
み
せ
ん
に
て
稽
古
し
て
い
る
の
も
、
日
記
に
見
ら
れ
る
記
事
で
あ
る
。
数
多
登
場
す
る
女
弟
子
の
中
で
、
秘
め
た
る
交
情
の
相
手
に
お
か
や
を
選
ん
だ
の
は
、
硝
子
の
徳
利
を
贈
っ
た
主
で
あ
り
、
ま
た
作
中
で
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
日
記
の
天
保
八
年
八
月
三
日
、
よ
る
わ
ひ
が
し
み
せ
へ
ゆ
く
。
お
か
や
。
こ
ゆ
き
。
や
ゑ
さ
き
さ
ま
。
わ
し
も
ゆ
く
。
と
、
稽
古
以
外
の
交
際
が
描
か
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
と
推
測
で
き
る
。
作
中
で
最
初
に
お
か
や
が
登
場
す
る
の
は
、
一
月
四
日
い
づ
れ
も
、
か
た
ち
ば
か
り
。
こ
ま
つ
や
の
、
お
か
や
、
き
た
ら
ず
。
の
一
文
で
あ
る
。
同
日
で
は
な
い
が
、
日
記
で
来
な
か
っ
た
の
は
お
り
う
で
あ
る
の
を
お
か
や
に
変
え
、
初
稽
古
に
来
な
か
っ
た
人
物
と
し
て
彼
女
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
い
づ
れ
も
、
か
た
ち
ば
か
り
。
と
い
う
創
作
文
と
お
か
や
の
不
在
を
併
せ
て
、
山
崎
氏
は
稽
古
に
や
っ
て
来
な
い
彼
女
を
待
つ
勾
当
の
落
ち
着
か
な
い
心
理
状
態
が
、
い
づ
れ
も
、
か
た
ち
ば
か
り
。
と
い
う
一
文
に
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。し
か
し
、
実
際
は
い
つ
か
ら
秘
め
た
る
交
情
が
始
ま
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
お
か
や
を
中
心
に
初
稽
古
の
記
述
を
読
め
ば
、
既
に
勾
当
が
彼
女
を
意
識
し
て
い
た
と
読
め
る
が
、
い
づ
れ
も
、
か
た
ち
ば
か
り
。
は
、
果
た
し
て
勾
当
の
稽
古
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
一
文
は
私
の
創
作
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
勾
当
側
の
稽
古
に
対
す
る
心
情
と
し
て
読
む
な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら
以
後
記
さ
れ
る
稽
古
日
誌
の
記
述
す
べ
て
が
か
た
ち
ば
か
り
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
同
じ
く
創
作
箇
所
の
け
い
こ
わ
、
か
た
て
ま
の
、
あ
そ
び
に
あ
ら
ず
。
を
考
慮
す
れ
ば
、
師
匠
が
初
稽
古
に
形
ば
か
り
の
教
授
を
し
た
と
は
考
え
難
い
。
こ
こ
は
、
弟
子
の
芸
が
か
た
ち
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
お
か
や
の
不
在
が
あ
る
に
し
ろ
、
二
日
の
ち
よ
美
と
の
稽
古
で
お
も
う
と
ち
。
し
ら
─ ─
べ
て
あ
そ
ぶ
。
い
と
た
け
の
。
か
ず
に
ひ
か
れ
て
。
け
ふ
も
く
ら
し
つ
。
と
い
う
よ
う
な
心
境
に
至
ら
な
い
状
態
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
弟
子
の
芸
に
対
す
る
形
容
と
し
て
も
か
た
ち
ば
か
り
は
解
釈
出
来
る
の
で
あ
る
。
方
々
に
細
工
の
施
さ
れ
た
お
か
や
で
あ
る
が
、
全
編
を
通
し
て
そ
の
人
物
像
は
浮
び
難
い
。
し
か
し
、
稽
古
初
め
に
来
な
い
彼
女
の
態
度
と
、
こ
の
ち
よ
美
と
の
稽
古
に
於
け
る
勾
当
の
歌
と
を
比
較
す
る
と
、
芸
の
上
で
の
共
感
と
交
情
が
別
次
元
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
初
稽
古
に
欠
席
し
た
お
か
や
に
六
日
、
こ
ら
し
め
の
た
め
。
ゑ
ち
ご
じ
し
。
琴
に
て
。
九
十
へ
ん
。
稽
古
さ
せ
た
旨
は
創
作
で
あ
る
。
初
出
以
降
四
き
の
な
が
め
。
琴
に
て
。
三
十
二
へ
ん
。
に
改
め
ら
れ
た
経
緯
は
文
盲
自
嘲
（
Ｓ
・
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
秘
め
た
る
交
情
を
交
わ
す
に
は
、
初
稽
古
を
避
け
、
単
独
稽
古
に
臨
む
方
が
好
都
合
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
稽
古
と
交
情
の
け
じ
め
を
つ
け
る
と
こ
ろ
に
、
勾
当
の
芸
に
対
す
る
真
面
目
な
姿
勢
が
窺
わ
れ
よ
う
。
但
し
、
先
ほ
ど
も
触
れ
た
よ
う
に
、
交
情
が
い
つ
始
ま
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
月
二
十
日
の
ま
こ
と
な
き
。
ひ
と
の
こ
こ
ろ
と
対
比
さ
れ
る
た
の
む
わ
、
ふ
る
さ
と
。
ち
ち
、
は
は
。
ま
だ
、
ほ
か
に
も
、
あ
り
。
の
ほ
か
に
も
や
、
京
か
ら
戻
っ
て
き
た
時
の
な
に
こ
と
も
。
さ
た
か
な
ら
ざ
る
。
よ
の
な
か
に
。
か
わ
ら
ぬ
き
み
の
。
こ
こ
ろ
う
れ
し
き
。
の
き
み
は
、
お
か
や
を
指
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
以
後
、
ち
ぎ
り
し
ひ
と
や
あ
わ
ぬ
が
、
よ
い
の
相
手
、
か
ね
て
た
の
み
し
、
ひ
と
等
、
漠
然
と
し
た
人
物
を
指
す
語
が
、
す
べ
て
お
か
や
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
私
の
細
工
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
か
わ
ら
ぬ
き
み
が
お
か
や
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
前
に
彼
女
に
対
し
て
特
別
な
想
い
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
五
月
は
歯
痛
に
悩
む
勾
当
の
姿
が
描
か
れ
る
が
、
そ
の
中
で
お
か
や
。
琴
。
す
ゑ
の
ち
ぎ
り
を
け
い
こ
す
る
。
言
は
れ
て
、
こ
ん
に
ち
よ
り
、
た
ば
こ
を
、
た
ち
（
断
ち
）
申
し
候
。
は
、
お
か
や
と
の
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
。
後
に
ひ
と
り
寝
を
稽
古
す
る
の
と
比
較
す
れ
ば
、
す
ゑ
の
ち
ぎ
り
は
、
二
人
の
関
係
の
明
る
い
兆
候
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
既
に
指
摘
の
あ
る
と
お
り
、
言
は
れ
て
の
一
語
を
追
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
女
の
勧
め
を
聞
き
入
れ
禁
煙
す
る
勾
当
の
姿
と
し
て
細
工
さ
れ
て
い
る
。
七
月
十
日
の
、
そ
し
て
、
わ
し
わ
、
す
ま
ぬ
こ
と
を
し
た
わ
い
。
あ
や
ま
り
、
あ
や
ま
り
。
を
お
か
や
と
の
関
係
と
し
て
読
む
と
、
意
味
深
長
な
も
の
と
な
る
が
、
日
記
で
も
こ
れ
が
何
を
指
す
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
八
月
二
十
日
、
硝
子
の
徳
利
を
贈
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
藤
原
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
お
か
や
物
語
は
こ
の
あ
た
り
が
頂
点
で
、
以
降
は
下
り
坂
と
な
る
。
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
八
月
二
十
七
日
は
、
か
み
を
い
う
た
り
、
ふ
ろ
へ
、
は
い
つ
た
り
。
む
し
の
こ
ゑ
、
み
づ
が
、
な
が
れ
る
や
う
な
、
た
へ
か
ね
て
、
な
に
こ
と
も
。
ひ
と
の
こ
こ
ろ
に
。
ま
か
す
身
は
。
い
つ
を
そ
れ
と
も
。
さ
だ
め
か
ね
つ
る
。
お
か
や
。
ひ
と
り
寝
。
さ
み
せ
ん
に
て
。
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
藤
原
氏
は
、
た
へ
か
ね
て
ま
で
の
部
分
は
、
お
─ ─
そ
ら
く
作
者
の
創
作
。
と
さ
れ
て
い
る
が
、
か
み
を
い
う
た
り
、
ふ
ろ
へ
、
は
い
つ
た
り
。
は
、
高
橋
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
記
天
保
九
年
四
月
十
三
日
に
見
ら
れ
る
。
次
の
む
し
の
こ
ゑ
、
み
づ
が
、
な
が
れ
る
や
う
な
は
、
日
記
天
保
十
三
年
七
月
二
十
三
日
の
歌
よ
る
。
む
し
の
こ
ゑ
を
き
い
て
よ
め
る
。
な
く
む
し
の
。
こ
ゑ
も
な
か
る
ゝ
。
こ
ゝ
ち
し
て
あ
わ
れ
い
や
ま
す
。
あ
き
の
か
わ
も
と
の
歌
の
心
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
の
な
に
こ
と
も
。
の
歌
は
日
記
で
は
ま
た
い
つ
ご
ざ
る
や
と
い
は
れ
て
詠
ん
だ
返
答
の
歌
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
配
置
す
る
と
い
つ
を
そ
れ
の
意
味
内
容
が
不
明
に
な
る
。
し
か
し
、
後
に
お
か
や
を
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
虫
の
声
の
聞
こ
え
る
こ
の
日
に
、
稽
古
に
来
て
い
た
お
か
や
か
ら
何
か
を
尋
ね
ら
れ
て
答
え
た
歌
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
想
像
を
逞
し
く
し
て
、
先
ほ
ど
の
七
月
十
日
の
す
ま
ぬ
こ
と
を
彼
女
と
関
係
を
持
っ
た
こ
と
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
の
出
来
る
日
を
尋
ね
ら
れ
、
そ
の
返
答
に
詠
ん
だ
歌
の
雰
囲
気
と
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
稽
古
し
た
曲
ひ
と
り
寝
が
、
二
人
の
関
係
の
決
裂
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
に
お
か
や
が
明
記
さ
れ
る
の
は
、
九
月
二
十
六
日
お
（
起
）
き
て
、
は
は
に
、
あ
ふ
。
お
か
や
の
こ
と
わ
。
言
わ
ず
。
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
八
月
二
十
七
日
に
、
二
人
の
間
で
何
か
話
し
合
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
よ
う
な
一
文
に
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
三
十
日
お
か
や
わ
、
ふ
び
ん
な
り
。
あ
ま
り
の
こ
と
な
れ
ば
、
か
く
こ
こ
に
、
し
る
す
。
と
な
る
が
、
こ
こ
だ
け
を
見
れ
ば
鶴
谷
氏
の
当
事
者
同
士
の
間
に
何
か
生
じ
た
と
い
う
よ
り
も
、
外
的
な
圧
力
に
よ
っ
て
二
人
の
仲
が
裂
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
二
人
の
関
係
を
母
に
も
誰
に
も
言
う
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
れ
を
不
憫
に
思
い
、
そ
れ
と
は
明
記
で
き
ぬ
も
の
の
、
せ
め
て
日
記
に
記
し
た
、
と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
藤
原
氏
は
こ
の
箇
所
を
作
者
の
創
作
と
さ
れ
て
い
る
が
、
類
似
し
た
表
現
は
日
記
天
保
九
年
五
月
二
十
二
日
の
お
さ
く
。
で
の
た
と
わ
申
候
ゑ
ど
も
。
あ
ま
り
な
れ
ば
か
く
。
こ
ゝ
に
し
る
す
。
に
見
ら
れ
る
。
は
し
（
橋
）
で
の
出
合
い
を
最
後
に
し
て
、
お
か
や
の
名
は
日
記
か
ら
は
姿
を
消
し
て
い
る
。
と
鶴
谷
氏
は
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
橋
で
の
出
逢
い
に
お
か
や
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
出
逢
っ
た
の
は
お
か
や
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
問
題
の
十
一
月
二
十
日
、
知
ら
れ
け
り
。
に
至
る
。
こ
れ
が
二
人
の
仲
の
露
見
で
あ
る
こ
と
は
、
続
い
て
記
さ
れ
た
し
ら
さ
じ
と
。
つ
つ
む
お
も
ひ
も
。
し
ば
か
き
の
。
や
ぶ
れ
て
い
ま
わ
。
あ
ら
わ
れ
に
け
り
。
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
日
記
で
は
、
か
き
に
よ
す
る
こ
ひ
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
知
ら
れ
け
り
以
後
、
二
人
が
ど
う
な
っ
た
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
月
二
十
一
日
れ
い
の
ひ
と
の
糸
を
、
し
め
て
や
り
け
り
。
み
れ
ん
（
未
練
）
と
わ
、
い
ま
だ
ね
れ
ず
、
と
か
く
由
。
と
い
う
創
作
の
一
節
を
付
す
こ
と
に
よ
り
、
勾
当
側
に
未
練
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
十
二
月
二
十
七
日
の
こ
と
し
わ
、
め
づ
ら
し
き
つ
み
を
、
た
ん
と
、
つ
く
り
た
な
あ
。
も
、
お
か
や
に
即
し
て
読
め
ば
、彼
女
と
の
関
係
を
罪
と
し
て
捉
え
て
い
る
勾
当
の
姿
と
な
る
。
日
記
で
は
、
既
に
指
摘
の
あ
る
と
お
り
、
嘉
永
五
年
十
二
月
十
六
日
の
よ
（
そ
）
れ
に
つ
き
て
は
。
め
つ
ら
し
き
つ
み
を
。
た
ん
と
。
つ
く
り
た
な
あ
。
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
こ
れ
は
十
二
日
の
か
わ
か
み
の
い
つ
け
ん
─ ─
に
関
し
て
の
つ
み
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
続
く
十
七
日
の
つ
み
を
。
を
き
み
や
げ
に
し
。
か
へ
る
。
を
以
て
こ
の
か
わ
か
み
の
い
つ
け
ん
は
終
了
し
て
い
る
が
、
こ
の
一
件
が
何
か
は
不
明
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
す
ま
ぬ
こ
と
と
併
せ
、
一
年
を
回
想
す
る
勾
当
の
つ
み
は
、
他
に
推
理
の
素
材
が
な
い
以
上
、
お
か
や
と
の
関
係
で
生
じ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
情
を
交
わ
し
た
も
の
の
、
母
に
言
う
こ
と
も
出
来
ず
、
何
の
進
展
も
な
い
ま
ま
他
人
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
れ
を
め
つ
ら
し
き
つ
み
と
回
顧
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
、
お
か
や
を
巡
る
一
連
の
事
件
を
追
っ
て
み
た
。
山
崎
氏
は
日
記
本
文
に
は
勾
当
の
女
性
へ
の
思
い
を
う
か
が
わ
せ
る
文
章
が
た
し
か
に
存
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
女
性
が
誰
で
あ
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
女
性
と
は
あ
る
ひ
と
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
物
の
こ
と
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
作
中
で
も
引
用
さ
れ
た
七
夕
の
歌
は
日
記
本
文
で
は
、
ひ
と
と
せ
に
。
こ
よ
い
お
う
せ
の
。
あ
ま
の
か
わ
わ
た
ら
ば
い
ま
や
。
み
つ
ま
さ
る
ら
ん
。
か
く
よ
み
た
れ
ば
あ
る
ひ
と
。
こ
れ
よ
り
は
。
た
な
ば
た
の
よ
ろ
こ
ば
る
ゝ
よ
う
に
と
い
う
。
ひ
と
と
せ
に
。
こ
よ
い
わ
た
り
て
。
あ
ま
の
か
わ
ち
き
り
も
ふ
か
き
。
ほ
し
あ
い
の
そ
ら
と
、
返
歌
付
き
の
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
あ
る
ひ
と
は
女
性
を
思
わ
せ
る
。
稽
古
の
覚
書
で
も
あ
る
ひ
と
と
記
さ
れ
る
人
物
が
登
場
す
る
。
他
に
も
い
も
に
宛
て
た
歌
な
ど
が
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
女
性
の
影
を
感
じ
た
私
が
、
お
か
や
に
絞
っ
て
虚
構
を
描
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
疑
問
が
生
じ
る
。
井
伏
鱒
二
は
葛
原
勾
当
の
中
で
旅
先
で
の
こ
と
は
割
合
に
詳
し
く
書
い
て
ゐ
る
が
、
自
宅
で
の
こ
と
は
省
略
し
て
、
い
つ
結
婚
し
た
か
誰
と
結
婚
し
た
か
も
書
い
て
ゐ
な
い
。
と
記
し
て
い
る
。
結
婚
し
た
年
月
に
つ
い
て
は
日
記
の
年
譜
に
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
妻
に
関
す
る
記
載
も
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
跋
文
に
吉
澤
柳
之
都
氏
が
、
思
い
出
話
と
し
て
勾
当
の
妻
の
こ
と
を
描
い
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
紀
田
順
一
郎
氏
に
よ
る
と
、
勾
当
が
近
隣
の
庄
屋
田
中
彦
兵
衛
（
母
の
実
父
田
中
紋
左
衛
門
長
男
）
の
娘
ア
サ
を
め
と
っ
た
の
は
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
二
十
五
歳
の
と
き
で
あ
る
。
斎
木
一
馬
氏
は
三
十
歳
の
頃
田
中
あ
さ
を
娶
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
天
保
十
四
年
、
三
十
二
歳
で
長
女
が
生
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
は
妻
を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
紀
田
氏
の
説
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
天
保
八
年
の
日
記
を
記
し
始
め
た
段
階
で
、
勾
当
に
は
妻
が
い
た
こ
と
に
な
る
。
日
記
の
あ
る
ひ
と
や
い
も
が
、
妻
ア
サ
を
指
す
可
能
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
あ
し
き
な
き
。
き
み
の
こ
ゝ
ろ
と
。
と
く
し
ら
は
ふ
か
き
ち
き
り
わ
。
む
す
は
さ
ら
ま
し
な
ど
は
、
一
見
ふ
か
き
ち
き
り
を
交
わ
し
た
異
性
へ
の
恋
の
歌
に
読
め
る
が
、
実
は
し
ん
た
ら
う
ぬ
し
に
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
お
な
し
よ
に
。
す
み
つ
る
か
い
も
。
な
か
り
け
り
あ
う
て
う
こ
と
の
。
ま
ゝ
な
ら
ぬ
み
わ
も
、
恋
の
歌
の
よ
う
で
あ
る
が
、
註
に
よ
れ
ば
大
熊
四
郎
兵
エ
氏
に
送
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
日
記
の
あ
る
ひ
と
が
必
ず
し
も
女
性
と
は
断
言
で
き
な
い
─ ─
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
記
か
ら
私
は
、
妻
や
男
性
で
は
な
く
、
女
性
の
影
を
感
じ
取
り
、
そ
れ
を
原
文
そ
の
ま
ま
あ
る
ひ
と
と
は
せ
ず
、
お
か
や
に
具
象
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
故
意
に
妻
の
存
在
を
伏
せ
、
細
工
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
両
親
と
勾
当
、
そ
し
て
多
く
の
女
弟
子
と
そ
の
中
の
お
か
や
と
師
匠
の
勾
当
、
と
い
う
関
係
か
ら
、
物
語
を
構
築
し
て
い
る
。
あ
と
か
き
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
作
家
の
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
、
早
合
点
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
あ
る
日
々
の
思
ひ
は
、他
な
ら
ぬ
私
の
姿
だ
と
あ
る
私
の
姿
を
描
く
に
際
し
て
、
お
か
や
と
の
秘
め
た
る
交
情
が
必
要
だ
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。
二
芸
術
へ
の
姿
勢
お
か
や
以
外
の
創
作
部
分
と
し
て
、
藤
原
氏
は
も
う
一
つ
重
要
な
虚
構
は
、
盲
人
の
視
覚
の
強
調
で
あ
る
。
と
指
摘
さ
れ
、
も
の
を
見
る
眼
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
視
覚
の
問
題
か
ら
、
芸
術
に
関
わ
る
問
題
を
、
こ
こ
で
は
考
察
し
て
い
き
た
い
。
お
て
る
に
ど
ん
な
ゆ
め
を
見
る
の
ぢ
や
と
尋
ね
ら
れ
て
答
え
た
と
さ
れ
る
三
つ
の
夢
は
、
日
記
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
娘
の
着
物
の
色
に
つ
い
て
も
う
じ
ん
に
は
、
い
ろ
わ
、
わ
か
ら
ぬ
な
れ
ど
も
、
さ
む
き
着
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
あ
を
（
青
）
で
あ
ら
う
と
答
え
た
の
に
対
し
お
て
る
わ
、
か
ん
し
ん
し
た
。
と
い
う
一
節
は
作
者
の
創
作
で
あ
る
。
か
ん
し
ん
し
た
の
は
私
で
あ
り
、
私
一
個
人
の
感
想
を
挿
入
す
る
た
め
に
日
記
に
記
さ
れ
た
夢
を
、
他
人
か
ら
尋
ね
ら
れ
る
形
式
に
変
換
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
む
き
着
も
の
だ
か
ら
青
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
皮
膚
感
覚
か
ら
視
覚
へ
の
転
換
、
即
ち
、
勾
当
の
物
の
感
じ
方
と
そ
の
表
現
の
過
程
を
、
解
説
的
に
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
い
で
は
ら
九
一
ろ
う
ど
の
と
の
対
面
の
場
面
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
す
む
つ
き
の
。
い
と
も
の
す
ご
く
。
な
り
て
こ
そ
。
ふ
ゆ
来
ぬ
そ
ら
と
。
見
る
べ
か
り
け
れ
。
と
見
え
ぬ
な
が
ら
も
、
よ
み
て
け
る
に
、
九
一
ろ
う
ど
の
わ
、
し
ん
が
ん
（
心
眼
）
な
る
べ
し
と
、
ひ
ざ
打
ち
た
た
い
て
、
か
ん
し
ん
し
た
。
を
か
し
な
こ
と
ぢ
や
。
こ
の
歌
は
、
日
記
で
は
出
原
九
一
郎
氏
と
会
っ
た
時
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
先
の
夢
と
同
様
、
か
ん
し
ん
し
た
と
い
う
私
一
個
人
の
感
想
を
述
べ
る
た
め
、
こ
の
場
面
に
歌
を
配
置
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
を
か
し
な
こ
と
ぢ
や
と
い
う
勾
当
の
感
想
を
付
し
た
の
は
、
九
一
郎
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
し
ん
が
ん
は
、
勾
当
に
と
っ
て
は
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
く
、
平
素
の
感
覚
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
他
者
に
と
っ
て
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
彼
の
感
覚
と
、
そ
の
感
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
世
界
の
表
現
は
、
極
自
然
な
日
常
的
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
延
長
線
上
に
こ
の
日
記
も
位
置
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。
本
職
の
琴
の
教
授
に
つ
い
て
は
、
先
に
け
い
こ
、
は
じ
め
の
い
づ
れ
も
、
か
た
ち
ば
か
り
で
少
し
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
稽
古
に
対
す
る
姿
勢
を
見
て
み
た
い
。
七
月
七
日
の
、
か
ね
て
た
の
み
し
、
ひ
と
の
、
か
へ
ら
れ
け
れ
ば
、
さ
て
さ
て
、
つ
ま
─ ─
ら
ぬ
。
ひ
と
つ
と
し
て
、
わ
が
お
も
ふ
こ
と
の
、
か
な
わ
ぬ
わ
、
こ
よ
ひ
な
り
。
な
れ
ど
も
、
一
つ
こ
こ
に
、
た
の
し
み
あ
り
。
か
ぜ
ま
か
せ
に
、
く
ら
し
て
、
け
い
こ
が
一
ば
ん
。
と
い
う
一
節
は
、
日
記
の
天
保
九
年
七
月
五
日
の
記
述
に
、
七
日
の
わ
が
お
も
ふ
こ
と
の
の
一
文
を
挿
入
し
、
さ
ら
に
た
の
し
み
の
内
容
、
こ
の
お
も
む
き
な
れ
ば
。
け
い
こ
も
お
い
は
か
ど
る
や
と
。
お
も
ゑ
ば
。
こ
の
う
ゑ
も
な
く
。
よ
ろ
こ
び
な
り
。
う
れ
し
や
。
を
か
ぜ
ま
か
せ
に
、
く
ら
し
て
、
け
い
こ
が
一
ば
ん
。
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
た
の
み
し
ひ
と
も
、
お
か
や
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
仮
に
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
恋
愛
と
稽
古
に
一
線
を
画
す
態
度
が
窺
わ
れ
る
。
寧
ろ
、
恋
愛
上
の
か
な
わ
ぬ
こ
と
を
、
稽
古
に
よ
っ
て
昇
華
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
も
い
え
よ
う
。
お
か
や
と
の
関
係
が
知
ら
れ
た
翌
日
、
十
一
月
二
十
一
日
の
れ
い
の
ひ
と
の
糸
を
、
し
め
て
や
り
け
り
。
み
れ
ん
（
未
練
）
と
わ
、
い
ま
だ
ね
れ
ず
、
と
か
く
由
。
な
に
ご
と
も
、
し
ゆ
げ
う
（
修
行
）
だ
い
一
の
こ
と
。
も
創
作
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
彼
女
へ
の
未
練
を
記
し
つ
つ
、
稽
古
に
精
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
叶
わ
ぬ
思
い
を
昇
華
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
恋
愛
以
外
で
も
、
思
う
こ
と
が
ま
ま
な
ら
な
い
記
載
は
他
に
も
見
ら
れ
る
が
、十
一
月
十
七
日
で
は
、
弟
子
が
私
用
で
稽
古
の
出
来
な
い
有
様
を
描
き
、
そ
こ
に
創
作
の
一
文
け
い
こ
わ
、
か
た
て
ま
の
、
あ
そ
び
に
あ
ら
ず
を
挿
入
し
、
稽
古
に
対
す
る
真
摯
な
姿
勢
を
描
出
し
て
い
る
。
視
覚
以
外
の
感
覚
か
ら
視
覚
へ
の
転
換
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
感
覚
表
現
の
技
術
、
ま
た
、
本
職
の
琴
の
稽
古
に
対
す
る
姿
勢
、
こ
れ
ら
の
創
作
部
分
か
ら
、
他
な
ら
ぬ
私
の
姿
の
一
端
と
し
て
、
芸
術
に
対
す
る
心
構
え
を
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
葛
原
勾
当
は
、
そ
も
そ
も
日
記
を
な
ぜ
毎
日
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
、
点
字
と
違
い
、
決
し
て
自
己
が
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
日
記
を
な
ぜ
書
い
た
の
か
。
と
疑
問
を
投
げ
か
け
る
の
は
、
樋
口
覚
氏
で
あ
る
。
守
安
晴
美
氏
も
な
ぜ
読
め
な
い
日
記
を
数
十
年
間
も
記
録
し
続
け
た
の
か
、
い
ま
だ
謎
で
あ
る
。
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
読
み
返
す
こ
と
が
出
来
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
従
来
、
日
記
は
他
人
に
見
せ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
稽
古
の
記
録
日
誌
と
し
て
残
そ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
文
政
十
年
、
十
六
歳
の
春
よ
り
人
に
代
筆
せ
し
め
稽
古
日
記
を
物
し
始
め
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
継
続
す
れ
ば
よ
い
筈
で
あ
る
。
稽
古
記
録
に
加
え
て
、
あ
り
し
こ
と
思
ふ
こ
と
そ
の
ま
ま
に
記
し
、
二
百
首
を
越
え
る
和
歌
を
詠
み
記
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
日
記
を
、
な
ぜ
勾
当
は
記
し
続
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
私
は
ど
う
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
一
点
こ
そ
が
、
私
の
た
だ
な
ら
ぬ
共
感
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
日
記
は
、
音
の
世
界
の
文
字
表
現
、
即
ち
視
覚
表
現
で
あ
る
。そ
れ
は
し
ん
が
ん
で
捉
え
ら
れ
た
主
観
的
世
界
で
あ
る
が
、
私
に
と
っ
て
は
か
ん
し
ん
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
勾
当
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
か
ん
し
ん
す
る
こ
と
が
を
か
し
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
。
秀
で
た
芸
術
性
を
有
し
、
そ
れ
を
日
常
茶
飯
で
何
の
気
負
い
も
な
く
自
然
に
記
し
、
か
つ
ま
た
読
み
返
す
こ
と
が
出
来
な
い
上
で
、
そ
れ
で
も
表
現
し
た
い
と
い
う
内
か
ら
の
願
望
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
日
記
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
あ
る
日
々
の
─ ─
思
ひ
は
、
他
な
ら
ぬ
私
の
姿
だ
。
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
一
日
の
労
苦
（
Ｓ
・
３
）
に
次
の
一
節
が
あ
る
。
私
は
、
デ
イ
レ
ツ
タ
ン
ト
で
あ
る
。
物
好
き
で
あ
る
。
生
活
が
作
品
で
あ
る
。
ま
た
、
懶
惰
の
歌
留
多
（
Ｓ
・
３
）
に
も
む
か
し
の
話
と
し
て
な
に
が
不
足
で
、
あ
が
く
の
だ
ら
う
、
好
き
好
ん
で
苦
し
み
を
買
つ
て
ゐ
る
の
だ
、
人
生
の
、
生
活
の
デ
イ
レ
ツ
タ
ン
ト
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
作
者
に
と
っ
て
、
か
つ
て
生
活
が
作
品
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
世
人
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
、
所
謂
前
期
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
中
期
に
至
り
、
そ
の
反
省
が
例
え
ば
春
の
盗
賊
（
Ｓ
・
１
）
の
私
は
自
身
の
、謂
は
ば
骨
の
髄
に
ま
で
滲
み
込
ん
で
ゐ
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
、
あ
る
程
度
ま
で
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
等
に
現
れ
る
。
自
己
の
追
求
す
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
現
実
生
活
の
問
題
を
私
は
抱
え
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
私
は
こ
の
日
記
に
対
し
て
、
美
し
い
も
の
を
見
せ
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
日
々
の
呟
き
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
も
の
が
、
客
観
的
に
は
芸
術
と
し
て
も
高
い
完
成
度
を
有
し
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
勾
当
は
、
か
つ
て
私
が
思
い
描
い
た
、
生
活
が
作
品
で
あ
る
を
実
践
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
の
眼
に
は
映
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
山
崎
氏
は
念
々
と
動
く
情
念
に
搦
め
捕
ら
れ
た
勾
当
が
、
常
に
全
体
の
心
調
を
楽
観
的
に
保
と
う
と
努
め
る
姿
を
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
共
感
の
内
容
を
、
富
嶽
百
景
（
Ｓ
・
２
３
）
の
単
一
表
現
と
関
連
付
け
静
か
に
統
御
さ
れ
た
愛
憎
の
念
を
全
て
内
に
包
ん
だ
ま
ま
の
つ
そ
り
黙
つ
て
立
つ
て
い
る
あ
く
ま
で
も
静
謐
な
富
士
の
姿
に
対
し
た
時
の
太
宰
の
驚
嘆
の
姿
と
、
お
そ
ら
く
は
い
さ
さ
か
の
間
隙
も
な
く
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
鶴
谷
氏
は
尾
崎
一
雄
宛
の
書
簡
を
引
用
し
て
念
々
と
う
ご
く
心
を
距
離
を
持
っ
て
な
が
め
う
る
眼
、
文
学
者
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
の
輪
郭
が
明
瞭
に
う
か
び
あ
が
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
念
々
と
動
く
自
分
の
愛
憎
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
勾
当
の
日
記
は
静
謐
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
ら
を
包
み
隠
す
こ
と
な
く
吐
露
し
て
い
る
と
い
え
る
。
一
月
二
十
七
日
か
ら
の
旅
の
不
安
、
に
く
き
、
や
つ
ば
ら
め
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
人
間
関
係
の
軋
轢
、
伊
予
か
ら
の
依
頼
な
ど
の
稽
古
上
の
問
題
、
な
に
を
す
る
に
も
、
ふ
じ
ゆ
う
（
不
自
由
）
な
や
ら
、
お
や
ご
に
気
が
ね
る
や
ら
。
こ
の
や
う
な
、
わ
る
い
こ
と
な
ら
、
な
ぜ
、
こ
こ
へ
来
た
か
と
お
も
わ
る
る
。
の
よ
う
な
、
弟
子
の
親
へ
の
気
兼
ね
、
さ
ら
に
は
歯
痛
や
寒
暖
の
不
平
ま
で
記
し
て
い
る
。
は
し
か
き
で
、
あ
り
し
こ
と
思
ふ
こ
と
そ
の
ま
ま
に
、
一
字
一
字
、
手
さ
ぐ
り
に
て
押
し
印
し
の
創
作
の
一
文
を
付
加
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
日
記
か
ら
私
が
感
じ
取
っ
た
真
実
を
、
お
か
や
と
の
交
情
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ
り
、
恋
愛
に
一
喜
一
憂
す
る
勾
当
の
姿
、
つ
ま
り
、
直
向
き
に
芸
の
道
に
邁
進
す
る
ス
ト
イ
ッ
ク
な
人
物
で
は
な
く
、
よ
り
人
間
ら
し
い
多
感
な
一
年
間
を
過
ご
し
た
青
年
像
と
し
て
描
出
し
て
い
る
。
念
々
と
動
く
情
念
を
統
御
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
記
し
て
な
お
、そ
れ
が
芸
術
と
し
て
完
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
─ ─
お
わ
り
に
称
し
て
浪
曼
的
完
成
、
浪
曼
的
秩
序
。
こ
れ
は
、
ま
つ
た
く
新
し
い
、
鎖
に
つ
な
が
れ
た
ら
、
鎖
の
ま
ま
歩
く
。
十
字
架
に
張
り
つ
け
ら
れ
た
ら
、
十
字
架
の
ま
ま
歩
く
。
牢
屋
に
い
れ
ら
れ
て
も
、
牢
屋
を
破
ら
ず
、
牢
屋
の
ま
ま
歩
く
。
一
日
の
労
苦
（
Ｓ
・
３
）
日
記
に
記
さ
れ
た
諸
々
の
感
慨
、
及
び
勾
当
の
生
き
る
姿
勢
は
、
こ
の
浪
曼
的
完
成
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
単
な
る
楽
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
鶴
谷
氏
の
指
摘
さ
れ
る
か
る
み
に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。時
あ
た
か
も
徳
川
末
期
、動
乱
の
時
代
で
あ
る
。
日
記
の
年
譜
に
も
國
事
多
端
國
の
内
外
愈
多
事
等
の
記
載
が
多
い
。
ま
た
、
安
政
東
海
地
震
・
安
政
南
海
地
震
に
も
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
を
、
あ
る
が
ま
ま
に
芸
の
道
一
本
で
生
き
た
勾
当
の
、
芸
術
と
生
活
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
リ
ア
リ
ズ
ム
が
一
体
化
し
た
日
記
に
、
あ
る
い
は
勾
当
の
生
き
方
そ
の
も
の
に
、
私
は
た
だ
な
ら
ぬ
共
感
を
覚
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
き
な
ら
す
。
お
と
を
だ
に
聞
か
ば
。
こ
の
さ
と
に
。
わ
が
す
む
こ
と
を
。
き
み
や
知
る
ら
む
。（
勾
当
）
と
い
う
日
記
で
は
天
保
十
一
年
十
月
二
十
七
日
の
歌
が
付
さ
れ
て
、
作
品
は
締
め
括
ら
れ
る
。
こ
れ
は
作
者
の
誤
写
で
あ
ろ
う
か
。
日
記
は
こ
の
よ
う
な
字
余
り
で
は
な
く
、
第
二
句
は
ね
を
た
に
き
か
は
と
な
っ
て
い
る
。
自
分
の
存
在
を
語
る
に
は
、
琴
の
音
だ
け
で
十
分
で
あ
る
、
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
生
活
が
作
品
で
あ
り
、
作
品
が
自
分
の
存
在
で
あ
る
。
東
京
八
景
（
Ｓ
・
１
）
に
は
芸
術
は
、
私
で
あ
る
。
の
一
文
が
あ
る
。
天
稟
の
楽
人
に
寄
せ
る
不
羈
の
作
家
の
共
感
は
、
こ
の
一
首
に
収
斂
さ
れ
て
い
る
。
本
文
引
用
は
筑
摩
書
房
版
太
宰
治
全
集
（
一
九
八
九
一
九
九
二
）
に
、
葛
原
勾
当
日
記
引
用
は
博
文
館
発
行
（
Ｔ
・
・
）
に
拠
る
。
本
文
引
用
は
で
、
そ
の
他
の
引
用
は
で
示
し
た
。
〔
注
〕太
宰
治
と
井
伏
鱒
二
葛
原
勾
当
日
記
を
め
ぐ
る
（
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
二
一
・
四
）
太
宰
治
１
洋
々
社
一
九
八
五
・
七
・
十
九
太
宰
治
研
究
６
和
泉
書
院
二
・
六
・
十
九
山
本
正
夫
葛
原
勾
當
日
記
を
讀
む
（
音
楽
界
一
七
五
号
楽
界
社
一
九
一
六
・
五
）
第
二
巻
下
中
彌
三
郎
編
平
凡
社
一
九
三
七
・
七
・
二
十
三
盲
人
独
笑
あ
り
う
べ
き
己
の
姿
を
求
め
て
（
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
一
九
九
九
・
九
）
葛
原
し
げ
る
氏
の
原
稿
を
拝
読
し
て
、（
略
）
ゑ
ち
ご
じ
し
、
九
十
へ
ん
と
は
、そ
れ
あ
聞
え
ま
せ
ぬ
太
宰
く
ん
。
と
あ
り
ま
し
た
。（
略
）
文
盲
不
才
、
い
さ
ぎ
よ
く
罪
に
服
さ
う
と
存
じ
ま
す
。
他
日
、
創
作
集
の
中
に
編
入
す
る
時
に
は
、
四
き
の
な
が
め
。琴
に
て
。三
十
二
へ
ん
。
と
訂
正
い
た
し
ま
す
。
─ ─
小
説
新
潮
一
九
六
・
十
二
（
引
用
は
井
伏
鱒
二
自
選
全
集
第
九
巻
新
潮
社
一
九
八
六
・
六
・
二
十
に
拠
る
。）
日
記
の
虚
実
新
潮
選
書
一
九
八
八
・
二
・
十
古
記
録
の
研
究
下
斎
木
一
馬
著
作
集
２
吉
川
弘
文
館
一
九
八
九
・
三
・
十
ユ
リ
イ
カ
四
五
号
青
土
社
一
九
九
八
・
六
葛
原
勾
当
の
日
記
に
見
え
る
弟
子
た
ち
倉
敷
市
と
そ
の
周
辺
（
高
梁
川
五
十
四
号
一
九
九
七
）
こ
の
一
文
や
、
六
月
二
十
二
日
の
せ
み
の
こ
ゑ
が
、
や
か
ま
し
い
。
は
、
貪
婪
禍
（
Ｓ
・
８
）
の
蝉
の
声
が
や
か
ま
し
い
。
じ
り
暑
い
。
な
ぜ
、
わ
ざ
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
来
た
か
と
思
は
れ
る
。
に
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
て
い
る
。
─ ─
盲
人
独
笑
葛
原
勾
当
日
記
・
人
名
辞
典
葛
原
勾
当
。
徳
川
中
期
よ
り
末
期
の
人
。
筝
曲
家
也
。
文
化
九
年
、
備
後
国
深
安
郡
八
尋
村
に
生
れ
た
。
名
は
、
重
美
。
前
名
、
矢
田
柳
三
。
孩
児
の
頃
よ
り
既
に
音
律
を
好
み
、
三
歳
、
痘
を
病
ん
で
全
く
失
明
す
る
に
及
び
、
い
よ
い
よ
琴
に
対
す
る
盲
執
を
深
め
、
九
歳
に
至
り
て
隣
村
の
瞽
女
お
菊
に
ね
だ
つ
て
正
式
の
琴
三
味
線
の
修
練
を
開
始
し
、
十
一
歳
、
早
く
も
近
隣
に
師
と
為
す
べ
き
者
無
き
に
至
つ
た
。
す
ぐ
に
京
都
に
上
り
、
生
田
流
、
松
野
検
校
の
門
に
入
る
。
十
五
歳
、
業
成
り
、
勾
当
の
位
階
を
許
さ
れ
、
久
我
管
長
よ
り
葛
原
の
姓
を
賜
ふ
。
時
、
文
政
九
年
也
。
そ
の
年
帰
郷
し
、
以
後
五
十
余
年
間
、
三
備
地
方
を
巡
遊
、
筝
曲
の
教
授
を
な
す
。
傍
ら
作
曲
し
、
そ
の
研
究
と
普
及
に
一
生
涯
を
捧
げ
た
。
葛
原
勾
當
。
徳
川
中
期
末
期
の
筝
曲
家
。
文
化
十
年
備
後
國
深
安
郡
八
尋
村
に
生
る
。
名
は
重
美
、
前
名
矢
田
柳
三
。
孩
児
の
頃
か
ら
音
律
を
好
み
、
三
歳
痘
を
病
ん
で
失
明
す
る
に
及
ん
で
琴
に
對
す
る
愛
著
は
い
よ
い
よ
深
ま
り
、
九
歳
に
至
り
て
隣
村
の
瞽
女
（
１
）
に
つ
い
て
琴
三
味
線
を
習
ひ
始
め
、
十
一
歳
、
既
に
近
隣
に
師
と
す
べ
き
者
無
き
に
至
つ
た
た
め
、
京
都
に
上
り
、
生
田
流
の
松
野
検
校
の
門
に
入
る
。
十
五
歳
、
技
熟
し
て
勾
当
の
位
階
を
許
さ
れ
、
矢
田
姓
を
葛
原
と
改
姓
す
。（
２
）
そ
の
年
帰
郷
以
後
五
十
餘
年
間
三
備
地
方
を
巡
遊
筝
曲
の
教
授
を
な
す
傍
ら
作
曲
し
そ
の
研
究
と
普
及
に
一
生
を
捧
ぐ
。
人
名
辞
典
─ ─
座
頭
の
位
階
を
返
却
す
。
検
校
の
位
階
を
固
辞
す
。
金
銭
だ
に
納
付
せ
ば
位
階
は
容
易
に
得
べ
き
当
時
の
風
習
を
き
た
な
き
も
の
に
思
ひ
、
位
階
は
金
銭
を
以
て
購
ふ
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
と
て
、
死
ぬ
る
ま
で
一
勾
当
の
身
上
に
て
足
れ
り
と
し
た
。
（
略
）
勾
當
と
な
り
し
は
十
五
歳
の
時
な
り
し
が
、
後
、
勾
當
よ
り
尚
も
檢
校
に
進
ま
ん
に
は
金
錢
だ
に
納
付
せ
ば
容
易
な
り
と
て
、
之
を
勸
め
し
人
も
あ
れ
ど
、
位
階
は
金
錢
を
以
て
買
ふ
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
と
て
、
之
を
固
辭
し
た
り
と
い
ふ
。
序
・
和
田
英
松
天
保
十
一
年
、
竹
琴
を
発
明
し
、
の
ち
京
に
上
り
て
、
そ
の
製
造
を
琴
屋
に
命
じ
た
と
こ
ろ
が
、
琴
屋
の
あ
る
じ
の
曰
く
、
奇
し
き
事
も
あ
る
も
の
か
な
。
ま
さ
し
く
昨
日
な
り
、
出
雲
の
人
に
し
て
中
山
と
い
は
る
る
大
人
が
、
ま
さ
し
く
同
じ
琴
を
造
る
事
を
命
じ
た
ま
ひ
ぬ
、
と
。
勾
当
は
、
た
だ
ち
に
そ
の
中
山
と
い
ふ
人
の
宿
を
訪
れ
て
草
々
語
ら
ひ
、
そ
の
琴
の
構
造
、
わ
が
発
明
と
少
し
も
違
ふ
と
こ
ろ
無
き
を
知
り
、
か
へ
つ
て
喜
び
、
貴
下
は
一
日
は
や
く
註
文
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
と
て
琴
の
発
明
の
栄
冠
を
、
手
軽
く
中
山
氏
に
譲
つ
て
や
つ
た
。
わ
が
師
、
あ
る
時
京
に
上
り
て
お
は
し
た
る
が
、
工
夫
し
ま
ひ
し
八
雲
琴
を
造
る
事
を
、
琴
屋
に
命
じ
た
ま
ひ
け
る
に
、
琴
屋
の
あ
る
じ
の
い
は
く
、
奇
し
き
事
も
あ
る
も
の
か
な
。
ま
さ
し
く
昨
日
な
り
、
出
雲
の
人
に
し
て
中
山
と
い
は
る
ゝ
大
人
が
、
ま
さ
し
く
同
じ
琴
を
造
る
事
を
命
じ
ま
た
ひ
ぬ
、
と
。
よ
り
て
、
わ
が
師
、
中
山
う
し
を
、
そ
の
宿
に
訪
ひ
て
語
ら
ひ
た
ま
ひ
け
る
に
、
そ
の
工
夫
、
少
し
も
違
ふ
所
な
し
。
さ
れ
ど
、
一
日
は
や
く
註
文
し
た
る
も
の
な
れ
ば
と
て
、
そ
の
八
雲
琴
の
祖
た
る
名
は
、
そ
の
中
山
氏
へ
譲
ら
れ
た
り
き
。
跋
・
吉
澤
柳
之
都
現
在
世
に
行
は
れ
て
ゐ
る
八
雲
琴
は
、
こ
れ
で
あ
る
。
発
明
者
は
、
中
山
通
郷
氏
と
い
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
な
ほ
彼
は
、
文
政
十
年
、
十
六
歳
の
春
よ
り
人
に
代
筆
せ
し
め
稽
古
日
記
を
物
し
始
め
た
が
、
天
保
八
年
、
二
十
六
歳
に
な
つ
て
か
ら
は
、
現
在
世
に
行
は
る
る
八
雲
琴
は
文
政
年
間
に
彼
が
發
明
せ
る
竹
琴
と
名
づ
く
る
竹
製
の
二
絃
琴
と
、
伊
豫
の
人
中
山
通
卿
が
始
め
に
桐
木
製
の
二
絃
琴
玉
琴
と
を
合
體
し
て
成
れ
る
も
の
で
あ
る
。
尚
ほ
彼
は
文
政
十
年
よ
り
人
に
代
筆
せ
し
め
稽
古
日
記
を
物
し
始
め
た
が
、
天
保
八
年
（
後
に
続
く
）
人
名
辞
典
平
仮
名
い
ろ
は
四
十
八
文
字
、
ほ
か
に
数
字
一
よ
り
十
ま
で
、
日
、
月
、
同
、
御
、
候
の
常
用
漢
字
、
変
体
仮
名
、
濁
点
、
句
読
点
な
ど
三
十
個
ば
か
り
、
合
せ
て
も
百
字
に
足
り
ぬ
も
の
を
（
口
絵
写
真
）
原
寸
に
て
示
す
口
絵
写
真
─ ─
木
製
活
字
に
し
て
作
ら
せ
、
之
を
縦
八
寸
五
分
、
横
四
寸
七
分
、
深
さ
一
寸
三
分
の
箱
に
順
序
正
し
く
納
め
て
常
時
携
帯
、
あ
り
し
こ
と
思
ふ
こ
と
そ
の
ま
ま
に
、
一
字
一
字
、
手
さ
ぐ
り
に
て
押
し
印
し
、
死
に
至
る
ま
で
四
十
余
年
間
つ
ひ
に
中
止
せ
ず
克
明
に
し
る
し
続
け
た
。
木
製
平
假
名
活
字
を
作
ら
せ
、
之
を
縦
八
寸
五
分
、
横
四
寸
七
分
、
深
さ
一
寸
三
分
の
箱
に
納
め
常
時
携
帯
死
に
至
る
ま
で
四
十
餘
年
間
自
ら
表
音
式
口
語
體
を
以
て
日
記
を
書
き
記
し
た
。
人
名
辞
典
（
箱
の
サ
イ
ズ
は
口
絵
写
真
に
も
あ
り
）
ほ
と
ん
ど
一
世
紀
以
前
、
日
本
の
片
隅
に
於
い
て
活
版
術
を
実
用
化
せ
し
も
の
既
に
あ
り
と
い
つ
て
も
過
言
で
無
い
。
そ
の
ほ
か
、
勾
当
の
逸
事
は
枚
挙
に
遑
な
し
。
盲
人
一
流
の
芸
者
と
し
て
当
然
の
事
な
れ
ど
も
触
覚
鋭
敏
精
緻
に
し
て
、
創
作
か
。
琉
球
時
計
と
い
ふ
特
殊
の
和
蘭
製
の
時
計
の
掃
除
、
修
繕
を
探
り
な
が
ら
自
ら
や
つ
て
楽
し
ん
で
ゐ
た
。
琉
球
時
計
と
い
ふ
特
殊
の
和
蘭
製
の
時
計
の
掃
除
、
修
繕
は
探
り
な
が
ら
自
ら
せ
り
。
勾
當
の
逸
話
６
折
紙
細
工
に
長
じ
、弟
子
た
ち
の
習
ふ
琴
の
音
を
聴
き
正
し
つ
つ
、
炬
燵
の
中
に
て
、
鼠
、
雉
、
蟹
、
法
師
、
海
老
な
ど
、
む
づ
か
し
き
形
を
こ
つ
そ
り
紙
折
つ
て
作
り
、
そ
れ
が
ま
た
不
思
議
な
ほ
ど
に
実
体
に
よ
く
似
て
ゐ
た
。
弟
子
の
稽
古
す
る
を
聽
き
正
し
つ
ゝ
、
炬
燵
の
中
に
て
作
り
し
紙
折
物
の
中
。
口
絵
写
真
ま
た
、
弘
化
二
年
、
三
十
四
歳
の
晩
春
、
毛
筆
の
帽
被
を
割
り
た
る
破
片
を
机
上
に
精
密
に
配
列
し
以
て
家
屋
の
設
計
図
を
製
し
、
之
に
よ
り
て
自
分
の
住
宅
を
造
ら
せ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
家
屋
設
計
だ
け
に
は
、
わ
づ
か
に
盲
人
ら
し
き
手
落
ち
が
あ
つ
た
。
長
女
の
嫁
せ
る
山
田
の
家
、
並
に
自
ら
の
家
を
建
つ
る
時
に
は
、
自
ら
手
さ
ぐ
り
に
し
て
筆
の
ボ
ー
シ
に
て
圖
案
設
計
を
作
り
て
大
工
に
示
せ
り
。
水
筆
の
帽
被
を
割
り
た
る
も
の
に
て
家
屋
の
設
計
圖
を
製
し
之
に
よ
り
て
住
宅
を
造
ら
せ
た
る
が
如
き
勾
當
の
逸
話
序
・
和
田
英
松
─ ─
ひ
ど
い
暑
が
り
に
て
、
そ
の
住
居
も
、
風
通
し
の
よ
き
事
を
の
み
考
へ
て
設
計
せ
し
が
、
光
線
の
事
ま
で
は
考
へ
及
ば
ざ
り
し
も
の
の
如
く
、
今
に
残
れ
る
そ
の
家
に
は
、
暗
き
部
屋
幾
つ
も
あ
り
と
い
ふ
の
も
哀
れ
で
あ
る
。
い
た
く
暑
さ
に
困
り
、
そ
の
住
居
は
風
通
し
の
よ
き
事
を
の
み
考
へ
て
設
計
し
た
り
。
光
線
の
こ
と
に
は
考
へ
及
ば
ざ
り
し
も
の
ゝ
如
く
、
今
に
殘
れ
る
其
の
家
は
、
暗
き
室
幾
つ
も
あ
り
。
勾
當
の
逸
話
さ
れ
ど
、
之
等
は
要
す
る
に
皆
か
れ
の
末
技
に
し
て
、
真
に
欽
慕
す
べ
き
は
、
か
れ
の
天
稟
の
楽
才
と
、
刻
苦
精
進
し
て
夙
く
鬱
然
一
家
を
な
し
、
世
の
名
利
を
よ
そ
に
、
そ
の
志
す
道
に
悠
々
自
適
せ
し
生
涯
と
に
他
な
ら
ぬ
。
か
れ
の
手
さ
ぐ
り
に
て
自
記
し
た
日
記
は
、
そ
れ
ら
の
事
情
を
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
無
く
我
ら
に
教
へ
る
。
さ
れ
ど
こ
れ
等
は
皆
末
技
に
し
て
、
勾
當
の
偉
績
中
特
に
後
世
に
傳
ふ
べ
き
も
の
は
實
に
勾
當
が
手
記
し
た
る
四
十
餘
年
間
の
日
記
に
あ
り
。
天
稟
の
樂
才
を
以
て
、
夙
く
鬱
然
一
家
を
な
し
、
世
の
名
利
を
よ
そ
に
、
そ
の
志
す
道
に
悠
々
自
適
せ
し
生
涯
は
、
ま
こ
と
に
欽
慕
す
る
に
た
へ
た
り
。
序
・
和
田
英
松
序
・
佐
佐
木
信
綱
勾
当
病
せ
し
は
明
治
十
五
年
、
九
月
八
日
。
年
齢
、
七
十
一
歳
也
。
同
一
五
。（
七
一
歳
）
九
月
八
日
、
病
。
葛
原
勾
當
年
譜
１
隣
村
備
中
大
江
村
の
お
菊
、
琴
の
教
授
を
初
む
。
２
業
成
り
、
勾
當
の
位
階
を
許
さ
る
、
久
我
管
長
よ
り
葛
原
の
姓
を
賜
ふ
。
葛
原
勾
當
年
譜
葛
原
勾
當
日
記
は
葛
原
勾
當
日
記
（
博
文
館
・
Ｔ
・
・
）
に
、
人
名
辞
典
は
新
撰
大
人
名
辭
典
第
二
巻
（
平
凡
社
・
Ｓ
・
７
・
）
に
拠
る
。
勾
当
の
逸
話
は
、
三
十
四
項
目
の
内
、
何
項
目
で
あ
る
か
を
番
号
で
示
し
た
。
